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Penelitian  ini  berjudul  Penerapan  Rest  Web  Service  untuk  Sistem
Pencarian  Buku  dari  Beberapa  Perpustakaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk
membangun  sistem pencarian  buku  berbasis  web  yang  dapat  mengambil  data
buku  dari  beberapa  perpustakaan  yang  memiliki  database  berbeda  dengan
menggunakan teknologi rest web service. Selain itu masyarakat dapat mengetahui
lokasi perpustakaan di sekitar mereka melalui google maps.
Dengan adanya sistem ini maka data koleksi buku yang ada di beberapa
perpustakaan dapat diakses dari sebuah pencarian.  Sehingga dapat memberikan
banyak  alternative  buku  dan  perpustakaan  kepada  masyarakat  dalam  satu
pencarian.  Serta  sebagai  media  penyebaran  informasi  koleksi  buku  untuk
perpustakaan. 
Kata Kunci : Pencarian Buku, Rest Web Service, Google Maps
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ABSTRACT
This research title is The Implementation of Rest Web Service for Books
Search System from Some Libraries.  This study aims to build a web based book
search system that can retrieve book data from some libraries that have different
databases using rest web service technology. In addition public can find out the
location of the library around them through google maps.
With this  system collection of books in some libraries can be accessed
from a  search.  So  it  can provide  many alternative  books  and libraries  to  the
public in one search. And as a media distribution of information collection books
for the library.
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